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Menurut Ervianto 2005 dalam Satriawan 2009, Faktor – faktor keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) sangat berpengaruh terhadap kinerja dari sebuah proyek,
sehingga harus diperhatikan dengan sungguh – sungguh. Pengabaian faktor tersebut
terbukti mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.
Sehingga akan menambah biaya asuransi tenaga kerja dan mempengaruhi kinerja
proyek. Oleh karena itu, saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk
menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh faktor keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap
kinerja pekerja konstruksi pada proyek pembangunan Waduk Logung Kabupaten
Kudus.
Tahapan penelitian ini adalah studi berbagai literatur yang ada untuk menentukan
variabel yang akan digunakan. Tahap selanjutnya mendesain kuisioner penelitian
kemudian melakukan pengambilan data dengan cara wawancara langsung dan dengan
metode Simple Random Sampling. Data yang diperoleh dari kuisioner dijelaskan
melalui analisis deskriptif dan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja pekerja konstruksi digunakan analisis regresi
linear berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas Pemakaian Masker (X6),
Pemakaian Sabuk Keselamatan (X8) dan Pemakaian Sepatu Karet (X9) terhadap
masalah K3 secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap
variabel kinerja pekerja konstruksi pada proyek pembangunan Waduk Logung
Kabupaten Kudus, dimana pengaruh variabel X6 sebesar 0,265 atau 26,5 %, X8
sebesar 0,233 atau 23,3 % dan variabel X9 sebesar 0,283 atau 28,3 %. Pada
penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel Pemakaian Sepatu Karet (X9)
berpengaruh dominan dibandingkan variabel Pemakaian Masker (X6) dan Pemakaian
Sabuk Keselamatan (X8).
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Based on Ervianto, 2005 in Satriawan 2009, the Health and Safety Job were the
dominant factors affects the perform of work in many of project, meanwhile, it must
give a deep attentions. Carelessness these factors were caused the increment of job
accident in many construction projects. The effects would increase employee charges
insurance and influences their performed in projects. Therefore, people must
implement Health and Safety Job Rule in all construction projects. This research
aimed to explore the influence of Health and Safety Job onto Employee Perform at
Waduk Logung Project, Kudus Regency.
The First step in this research was made literature study to seek the suitable
variables. The next step was make questionnaire of research and collects the data by
direct interview and using Simple random Sampling Methods. The information we get
from questionnaire were explain in descriptive analysis and then, to understand the
influence of Healthy and Safety Job to construction Employee Perform, we made
Multiple Linier Regression Analysis.
The result of this research show that the free variables in Mask Usage (X6), Safety
Belt Usage (X8) and Rubber Shoes Usage (X9) were simultaneously give significant
and positive effects into Job Perform of Employee in Waduk Logung Project in Kudus
Regency, which is X6 variables count gave 0,265 or 26%, X8 gave 0,233 or 23,3%
and X9 gave 0,283 or 28,3 % into the project. This research tells us that the Rubber
Shoes Usage was the dominant factor (X9) rather than Mask Usage (X6) and Safety
Belt Usage (X8).
